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Regula Valérie Burri, Kerstin Evert, Sibylle Peters, Esther Pilkington, Gesa Ziemer (Hg.), 
Mai 2014, ca. 320 Seiten, kart., ca. 29,99 Euro, ISBN 978-3-8376-2681-0
Ein ganzer Schrank voll nichts zum Anziehen? Hier hilft  das »Querformat«! Der Blick in Kleider-
schränke weltweit zeigt Die Globalisierung der Mode ist vom gefürchteten Einheitsbrei weit entfernt.
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Wenn die Toten zum Leben erwachen. Die Figur des Zombie ist nach wie vor populär. Aber was genau 
ist ein Zombie und woher rührt seine Faszinationskraft ? Das Heft  der ZfK geht dem auf den Grund. 
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Gudrun Rath (Hg.), Mai 2014, ca. 120 Seiten, kart., 14,99 Euro,
ISBN 978-3-8376-2689-6
Niemals zuvor in der Geschichte der Menschheit gab es so  viel Datenmaterial wie heute: »Big Data« 
markiert eine tektonische Verschiebung von Wissen, Macht und Ökonomie. International führende 
Th eoretiker der >Digital Humanities< nehmen eine tiefgreifende Analyse dieser Herausforderung vor.
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